






































The success of the development of senior secondary education in the West Coast Region of North Sumatra, North Sumatra Province will depend on the management of the senior secondary schools themselves, particularly the management of Vocational School. Speaking about the Vocational School performance will depend heavily on the quality of human resources, in this case the Job Satisfaction of teachers to deliver the performance of qualified teachers.
This study aims to determine and assess the Influence of Visionary Leadership, School Culture and Work Ethics and Competence of Job Satisfaction and Its Implication on Teacher Performance Vocational School on the West Coast of North Sumatra Regional.
This research uses descriptive quantitative analysis and verification approach. In this study, 365 permanent teachers were sampled. The method of analysis in this study is Path analysis.
The results of the study conclude that there is a significant influence of Visionary Leadership, School Culture, and Competence on Work Ethics and Job Satisfaction, and there is a very significant effect of Teacher Job Satisfaction on the Performance of Vocational School Teachers in the West Coast Region of North Sumatra.
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Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan menengah atas di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara Provinsi Sumatera utara akan bergantung kepada pengelolaan sekolah menengah atas itu sendiri, khususnya pengelolaan SMKN. Berbicara tentang Kinerja SMKN akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini Kepuasan Kerja guru yang menghasilkan kinerja guru yang berkualitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaruh Kepemimpinan Visioner, Budaya Sekolah, Dan Kompetensi Terhadap Etos Kerja Dan Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja  Guru SMKN  Di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif,. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah guru tetap sebanyak 365 Guru.Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (Path Analysis).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Kepemimpinan Visioner, Budaya Sekolah, Dan Kompetensi Terhadap Etos Kerja Dan Kepuasan Kerja,. serta terdapat pengaruh yang sangat signifikan.  dari Kepuasan Kerja guru terhadap Kinerja Guru SMKN  Di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara
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